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Princess’, Physocarpus ‘Red Baron’, Berberis Tunbergii ‘Erecta’, B. Tunbergii ‘Helmond Pillar’, 
Juniperus ‘Vini Julep’, Cornus ‘Elegantissima’ и некоторые другие. Позитивным моментом есть до-
статочно високий процент вечнозеленых растений и в целом относительно широкий асортимент 
представленнях зелених насаджений. 
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Исторические парки, как объекты садово-паркового искусства, требуют разработки меро-
приятий, направленных на восстановление и сохранения этих территорий. Поэтому, в первую оче-
редь, необходимо провести фитопатологическое обследование сохранившихся объектов дендро-
флоры. Поскольку они являются основным компонентом парковых экосистем и подвержены есте-
ственному процессу старения.  
Цель исследования – провести фитопатологическую оценку дендрофлоры БППРЗ парка 
”Маньковичский“.  
Объект исследования – микогенные патосистемы дендрофлоры БППРЗ парка ”Манькович-
ский“. 
На юго-восточной окраине г. Столина размещается один из образцов садово-паркового ис-
кусства XIX в. ботанический памятник природы республиканского значения парк ”Манькович-
ский“, который занимает площадь 24 га. Изучаемая территория представляет собой пейзажный 
парк, выполненный в духе традиций эпохи романтизма, с гармонично чередующимися открыты-
ми, полуоткрытыми и закрытыми пространствами [1, с. 538-544; 2, с. 71-78]. 
В октябре 2020 г. была проведена инвентаризация объектов дендрофлоры БППРЗ парка  
”Маньковичский“, в результате которой было учтено 1130 растений. Проведя таксономический 
анализ, выявили 32 вида, которые относятся к 20 родам и 13 семействам.  Анализ систематической 
структуры дендрофлоры показывает, что семейство Pinaceae Lindl. включает 4 рода, семейство 
Rosaceae Juss. – 3 рода, семейства Fagaceae Dumort., Salicaceae Mirb., Betulaceae S. F. Gray. – 
включают по 2 рода, остальные семейства представлены одним родом. Средневзвешенная катего-
рия состояния обследованных растений в парке составила 1,93. Деревья, которые относятся к  пер-
вой категории без признаков ослабления, составляют 42,6 %. Среди них наиболее широко пред-
ставлены Robínia pseudoacácia L. (29,9 %) и Acer platanoides L. (26,6 %). Ко второй категории, с 
ослабленным состоянием, отнесены 32,0 %, среди которых также преобладают Robínia 
pseudoacácia L. (21,0 %) и Acer platanoides L. (21,3 %). Доля сильно ослабленных и усыхающих – 
18,9 % и 4,3 % соответственно. К сухостою текущего года относится 1,9% обследованных древес-
ных растений, что составляет 22 экземпляров. К сухостою прошлых лет – 0,3 %. 
В результате фитопотологической оценке, были выявлены болезни и повреждения древес-
но-кустарниковых растений (таблица) [3].  
Наиболее часто встречаемые виды повреждений – это сухобочины, морозобойные трещи-
ны и дупла, которые являются своеобразными  ”воротами“ для поражения инфекционными болез-
нями. Стволовые гнили выявлены у 14 видов исследуемых растений, что в дальнейшем снижает 
долговечность и ведет к ветровалам и буреломам. Пятнистости листьев обнаружены у трех видов. 
Наиболее повреждаемыми породами являются дуб черешчатый (Quercus robur L.), клен остро-




Таблица – Болезни (повреждения) объектов дендрофлоры парка ”Маньковичский“ 
 
Болезнь (повреждение) Возбудитель Повреждаемая порода 
Белая полосатая стволовая  
ядровая гниль  
Phellinus igniarius L. Quel. Acer platanoides L. 
Желто-белая полосатая стволовая 
ядровая гниль 
Phellinus robustus (P. Karst) 
Bourdot & Galzin 
Quercus robur L., 




Bjerkandera adusta (Willd) P. 
Karst 
Betula pendul Roth., 
Acer platanoides L. 
Бурая ямчатая ядровая гниль Pholiota aurivella (Batsch) 
P.Kumm 
Betula pendula Roth., 
Tilia cordata Mill., 
Pinus strobus L., 
Robínia pseudoacácia L. 




Pinus strobus L., 
Robínia pseudoacácia L. 
Белая мраморовидно-заболонная 
гниль 
Fomes fomentarius (L.) J. 
Kickx f. 
Betula pendula Roth. 
Белая гниль Grifola frondosa (Dicks) Gray Quercus robur L. 
Кап (нарост) – Acer platanoides L., 
Quercus robur L., 
Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn., 
Tilia cordata Mill., 
Ulmus laevis Pall. 
Морозобойные трещины,  
дупла, сухобокость, механические 
повреждения 
– Acer platanoides L., 
Quercus robur L., 
Tilia cordata Mill., 
Robínia pseudoacácia L., 
Pinus sylvestris L., 
Pinus strobus L., 
Fraxinus excelsior L., 
Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn., 
Picea abies (L.) H.Karst. 
Темно-бурая пятнистость листьев 
липы 
Cercospora microsora Sacc. Tilia cordata Mill., 
Tilia platyphyllos Scop. 
Черная пятнистость листьев клена Rhytisma acerinum Fr. Acer platanoides L. 
Чернь листьев липы Apiosporium salicinum (Pers.) 
Kze. 
Tilia cordata Mill., 
Tilia platyphyllos Scop. 
Вертициллезное увядание (вилт) 
клена  
Verticillium dahliae Kleb. Acer platanoides L. 
 
В ходе фитопатологической оценки дендрофлоры БППРЗ парка ”Маньковичский“ были 
выявлены однолетние (Bjerkandera adusta (Willd) P. Karst, Pholiota aurivella (Batsch) P.Kumm, 
Grifola frondosa (Dicks) Gray) и многолетние (Phellinus igniarius L. Quel., Phellinus robustus (P. 
Karst) Bourdot & Galzin, Ganoderma applanatum (Pers) Pat, Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f.) тела 
ксилотрофных базидиомицетов, которые являются следствием развития гнили и ведут к разруше-
нию древесины. На побегах клена остролистного (Acer platanoides L.) выявлено вертициллезное 
увядание, которое приводит к усыханию отдельных ветвей, а затем полностью всего дерева. Пят-
нистости, обнаруженные на листьях, приводят к нарушению процесса фотосинтеза и снижению 
декоративных качеств.  
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На территории исторических парков необходимо проводить периодический мониторинг 
состояния дендрофлоры и разработать мероприятия, способствующие оздоровлению и восстанов-
лению объектов растительного мира.  
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Интерьерное озеленение — это самостоятельный вид ландшафтной архитектуры, направ-
ленный на создание естественных условий для комфортной жизни и эффективной работы челове-
ка в закрытой среде. Как и ландшафтная архитектура, интерьерное озеленение относится к про-
странственным видам искусства. В мировой практике интерьерное озеленение давно уже переста-
ло быть просто растениями в кашпо, которые расставляют по углам. Все чаще и чаще оно стано-
вится частью архитектурного проекта, запланированного на этапах чертежей. Такое озеленение 
полностью отражает задумку архитекторов и является единым целым с архитектурой здания и ин-
терьером. Чаще всего растения — это первое, на что попадает взгляд человека, вошедшего в по-
мещение, и поэтому архитекторы придают озеленению важную смысловую нагрузку. Зеленые 
стены, крупномерные растения — все это приближает проекты к природе и подчеркивает мас-
штабность и экологичность [1]. 
Смысловое значение слова интерьер (от франц. intérieur - внутренний) претерпело измене-
ние от евроремонта до идеи искусства декорирования помещений. 
При озеленении интерьеров не имеет значения, к какому типу помещений они относятся: 
вестибюль крупного общественного здания, холл солидного офиса, банка, производственные цеха, 
лестницы или всего лишь гостиная или кухня не очень большой квартиры. Использование декора-
тивных растений, цветов, флористических и миниатюрных ландшафтных композиций, бесспорно 
обогатит любой интерьер как сложившийся, так и вновь создаваемый, добавит тепла в искус-
ственное жилище, поможет сохранить контакт с естественной жизнью и живой природой [2]. 
В современном мире многие сталкиваются с такой проблемой как недостаток места в по-
мещении для его озеленения, а ведь растения играют очень значимую роль в нашей жизни: эсте-
тико-психически воздействуют на человека посредством красоты формы и цвета, улучшают воз-
душную среду обитания (тонизирующие, успокаивающие запахи), обеззараживают, оздоровляют 
окружающую среду, в основном за счет летучих фитонцидов, очищают воздух от газов, пыли, ды-
ма, снижают шум и многое другое. 
Но для решения этой  проблемы подойдут множество различных способов ее решения, 
которые будут рассмотрены ниже. 
1. Вертикальное озеленение отлично подходит для небольших помещений. Оно не зани-
мает много места на подоконниках и полу квартиры, помогает значительно снизить входящую 
температуру, что хорошо защищает от жары, выполняет функцию шумоизоляции.  
Также существует множество дизайнерских решений вертикального озеленения (рис.1). 
Оно подразделяется на:  
